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ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Прошкін В.В., Глушак О.М.,
Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ 
Невід’ємною складовою процесу професійної підго-
товки майбутніх фахівців є наукова робота. Основними формами нау-
ково-дослідної роботи (НДР) студентів У ВНЗ виступають: робота у на-
укових осередках; участь у конференціях, семінарах, виставках, круглих 
столах, лекціях, дебатах, інтелектуальних іграх, зустрічах з  відомими 
науковцями, презентаціях наукових проектів, конкурсах, олімпіадах; 
апробація результатів досліджень у наукових виданнях; здійснення до-
сліджень під  час науково-педагогічної та  науково-дослідної практик; 
участь у розробці та реалізації практико зорієнтованих проектів на за-
мовлення закладів освіти, організацій, установ; участь у  грантових 
програмах та в інших заохочувальних заходах, спрямованих на стиму-
лювання наукових пошуків; участь у роботі школи магістранта-дослід-
ника. Зазначені форми НДР реалізуються через когнітивні, креативні, 
організаційно-діяльнісні методи.
Вважаємо, що засобами інформаційно-комінційних технологій 
(ІКТ), які сприятимуть проведенню аналізу та  дослідженню наукової 
проблеми, реалізації когнітивних методів НДР таких як: спостережен-
ня, порівняння фактів є мережеві ресурси такі як: Google Академія, 
електронні бібліотеки, Інституційні репозиторій, наукометричні бази 
даних та інші. Розглянемо та охарактеризуємо дані мережні ресурси.
Google Академія дозволяє здійснювати простий та розширений по-
шук інформаційних матеріалів у  статтях, авторефератах дисертації, 
дисертаціях, книгах, які опубліковані академічними виданнями, про-
фесійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та освітніми 
організаціями та представлені у наукових архівах, бібліотеках, репози-
таріях, сайтах наукових установ. Результати пошуку можна сортува-
ти та фільтрувати за датами, виключати з результатів пошуку патенти 
та вказані цитати. Крім того, Google Академія надає можливість сту-
дентам в  межах НДР здійснювати добірку бібліографічних посилань 
на корисні ресурси з подальшим їх застосуванням для порівняння, ана-
лізу та цитування.
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Важливу роль у  інформаційному забезпеченні НДР студентів ві-
діграють бібліотеки. Переважна більшість сучасних бібліотек має від-
риті електронні доступи до електронних каталогів, електронних копій 
документів, статей, навчально-методичної літератури, електронної ко-
лекції газет, карт. Інформаційно-довідкових матеріалів та, іноді, до ін-
формаційно-наукових баз даних. Прикладами бібліотек, які надають 
такі послуги є: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua), Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В.О. Сухомлинського (http://dnpb.gov.ua/ua/), Бібліотека 
Київського університету імені Бориса Грінченка (http://library.kubg.
edu.ua/). Переважна більшість бібліотек навчальних закладів та  нау-
кових установ відкриває доступ до  інституційних репозиторіїв, які 
представлені електронним архівами, що містять результати наукових 
досліджень співробітників установи. Прикладами електронні репози-
торіїв є: http://ageconsearch.umn.edu/, http://www.ams.org/publications/
publications, http://arr.chnu.edu.ua/jspui/, http://cogprints.org/.
Невід’ємною складовою для реалізації методів образної картини є 
робота з наукометричними базами даних. Під наукометричнимою ба-
зою даних розуміють бібліографічну і реферативну база даних з інстру-
ментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у науко-
вих виданнях. Найбільш відомими прикладами наукометричних баз 
даних є: IndexCopernicus, Scopus, Web of Science тощо. За допомогою 
даних ресурсів студенти мають можливість переглядати зміст журна-
лів та анотації до публікацій, здійснювати простий та розширений по-
шук по вмісту бази даних, ознайомитися з іншими публікаціями будь-
якого автора з довільної галузі знань.
Основним інструментом на етапі збору даних та швидкого їх ана-
лізу може виступити ресурс, такий як форми. В переважній більшості 
форми для опитувань можна створити на хмарних сервісах, найпопу-
лярнішими серед яких є: Zoho Creator, Google-форми, Microsoft Forms 
тощо. Такі інтернет-ресурси після реєстрації дають можливість ство-
рювати запитання різних типів: текст, текст абзацу, множинний ви-
бір, прапорці, виберіть зі списку, шкала, сітка тощо та надсилати фор-
му поштою, або ділитися за допомогою лінку. Після заповнення форми 
респондентами автор має доступ до бази даних відповідей, до графіч-
ного представлення результатів опитування у  вигляді діаграм, тому 
з  легкістю може проаналізувати результати проведеного опитування. 
Впровадження мережних інструментів для створення форм сприяє ре-
алізації таких емпіричних методів НДР студентів як: спостереження, 
тестування та вимірювання.
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Інтерпретацію результатів НДР студенів на конференціях, семіна-
рах, виставках, круглих столах, презентаціях наукових проектів, кон-
курсах, доцільно подавати у вигляді презентаційних матеріалів за допо-
могою інформаційних плакатів, хронологічної демонстрації наукових 
матеріалів, представлення класифікацій, ідей, структури за допомогою 
ментальних карт, динамічних презентацій тощо.
Отже, основні форми НДР студентів реалізуються через когнітив-
ні, креативні, організаційно-діяльнісні методи та за допомогою засто-
сування засобів інформаційно-комунікаційних технологій таких як: 
пошукові системи, електронні репозиторії, наукометричні бази да-
них, хмарно-орієнтовані сервісів, ресурси, які сприяють демонстрації 
результатів НДР за допомогою інформаційної графіки та різних видів 
презентацій.
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ВИКОРИСТАННЯ 
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТІ
Птахіна О.М.,
ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка»
Сучасний розвиток суспільства характеризуєть-
ся стрімко зростаючим процесом інформатизації та  комп’ютеризації, 
який зумовлений процесом глобалізації, при якому освіта перетворю-
ється із закінченого процесу в безкінечний. Для потреб інноваційно-
го розвитку країни вища освіта відіграє надзвичайно важливу роль. 
Швидке впровадження Інтернет-технологій в життя суспільства ство-
рило всесвітню комунікаційну платформу, що відкрила шляхи для пе-
регляду традиційних засобів здійснення освіти.
Виходячи з того, що професійні знання старіють дуже швидко та вини-
кає необхідність їх постійного вдосконалювання, використання сучасних 
інформаційних технологій в системі вищої освіти сьогодні дає можливість 
створення систем масового безперервного самонавчання та загального об-
міну інформацією, незалежно від тимчасових і просторових поясів. Крім 
того, сучасні інформаційні технології, які застосовуються у системі вищої 
освіти дають рівні можливості всім людям незалежно від соціального ста-
ну в будь-яких районах країни і за кордоном реалізувати права людини 
на освіту і отримання інформації. Прикладом є мультимедійні навчальні 
програми, які з кожним роком розширюються, збагачуючи навчальне се-
редовище яскравою та динамічною наочністю.
У зв’зку з ситуацією, що склалася на сході країні з вересня 2014 року 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
для забезпечення навчання студентів, які не мають можливості навчати-
ся очно в системі дистанційного навчання використовує систему Moodle. 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – це мо-
дульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище (LMS), 
яке має: систему управління курсами (CMS); є віртуальним навчальним 
середовищем (VLE); використовується як платформа для навчання. 
Технологічна полатформа Moodle дозволяє не тільки розміщати на-
чальні матеріали, а й організовувати продуктивну навчальну діяльність 
в дистанційному режимі. Moodle представляє собою технологічну на-
вчальну систему, яка має можливість щодо організації комунікаційної 
діяльності між викладачем та студентом. 
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